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IV
Advertencias e lastruccidn sobre el Movimiento
Os hibéis Ojado que no cito feches, ni actos, ni divido ei Movimiento en
pwlodos.
vide no lo perjoiiíc. Y la .yidn de ana elcmcnloa, no ta aún vida-
entera del Movimiento. Ba anuncio de vida.
Eí Movimiento, time eí cronologia y desarrollo. Pero eaío nú ca forma-
fívo. Son elcmcntoa auxiliarea que ac hallan ya en folleloa y libroa.
T r Jüttdipo*, pasa, del gran momento hlatórico del Movimiento: del caceeao»
en la HIatoria.
Aqui, eonfqndimoa Movimiento y Alzamiento Nacional. Hoy en diai aoh
aún fenómenos inaeparablea, con viaión y andliaia^hiatórlcoa.
Repito, lo' que juzgo Intereaante ea el gran momento Hiatórico Hiapano.
B1 acceao en la Hiaforia. Y a ¿ate ai que cabe darle aentido histórico engarza-
49,fn cl^;r^mpp y eç el Deatinq Hispano.
S.<5io pl pcuparnQa de,la Querrá, de la lucha de «acceao», podremoa refe-
If; puftesión de h^tçhqa de armant de cambio de,vida, por la Voluntad del
C^nudillo y por ejampapamtento.del nuevo Ser, de la nueva concepción de
vida» derpucblo todo, español. ^
* * •
, Aai, puea, el «acceao» de! Movimiento en la HIatoria llegó a su tiempo.
Bi Destino de Bapañá, como constante en su Historia, ae repita y se afir¬
ma, por este «Su» Tiempo:
por au constante geopolítica (España Unida, con propio Destino, dentro
de la constitución del mundo en Naciones);
por su constante heroica y guerrera;
por au conatqnte misionera, dentro de ia cristiandad y frente ai universo
ligipuop de jEilylIIzeçionea^.y c^^^
De ahí, que ei punto del proceso inmediato del Movimiento, ei «acceso»
(con sus elementos de ideas, hechos, hombres y concepción de vida o auba-
ffactum del nuevo estile), descubra al Dealino.
Franco, asociado al Tiempo y ai Destino, irrumpe en ia HIatoria, por Vo¬
luntad, mediente ei Movimiento totalitario, como sangre del nuevo Estado,
y crea ei nuevo Ser Hiapano, deseado y prcdicho.
La obra de Franco durante la guerra, durante la lucha, ca ia fundamenta-
ctón y a ia vez, entrenamiento interior, para ei Deatinp Univerani de Bqpaj^,
en lo geopoiitico, en io heroico y en io misional.
Ppr esto, mostraremos: ahora, ci Destino de España, como elemento
constante, hoy vitalizado, de nuevo real: Nuestro Tiempo.
Por esto, sabremos luego de ia guerra y de ia vida española durante esos
99 meses de lucha por ei Destino.
Ppr esjp cpmprobaremos ia realidad del «acceso», del irhimpir de Franco
c p II Historia, cpn ia primera y básica doble Victoria, del hombre y de Espa¬
ña hacia su Destino Universal.
ROMÁN PERPiNÁ GRAU
Este número ha sido sometido a la previa censura
Cruzada de Ejercicios
^ La, Sonta Cuaresma es tiempo ^e
revisión de ios valores espirituales y
alio nos io feciiita ia Santa iglesia
c^Ja predicación de ia ^iab^V divi-
i^^para ios fieles en gçnerai y cpn la
práctica de ios Ejercicios Espiritufie»
pap çlAa individuo en particular.
l>or ello loá Rdos. Sres. Ecónomos
da nñíbas Parroquias de esta ciudad,
de acuerdo con las respectivas Juntas
dKA;C..y de Perseverantes, han Or¬
ganizado cuatro landap ^e Bj^j^cielos
que se darán durant» esta Icuarestna^
dedicada cada u||a dp elias„ a
las ramas de la l^ei^n^^ftól^à. ' ! ^
^ La primera,, será ded^^ a las
^p^élias çn gcnarâl y ^cpipezará por
la noche del domingo próximo, pri-
i en ia'lásíIicB d¿
ESTILO
No es ésta una tribuna que proporciona, al que la ocupa,
lugar y ocaáión para poner en juego sus vanidades, sièm-
pre miseras y hoy criminales.
Conferencias
de Ciiaresma
Ç1 Centro Parroquial de Acción
Católica Santa María, {«Fomento
Mataronés>, reanudará- ei próximo
doiningo Su tradicional costumbre de
las CcnfercRciás de Cuaresma, con
'i Î r •- . - • r
una j^rimt ra qge será a car^o del
presligioso^ora^or Joaquin M<^ de
Nadal,
' Como costumbre tendrá lugar «í
mediodía a las dòc% y media. '
Santa María. Será diriadda por el re
vercndò P. Fernando Torra de ia
Compañía de Jèsùs.
'.-'.Oi.» ■ . • .. . . í
Continuará toda ia próxima aema-
ni con actos por id mañana y
nàche.
Jofonnación Fliiaociera
La princesa está triste,
qué tendrá ia princesa,..
Podríamos mpy^bien aplicar a ia
Bolsa este eneabezamiento.
'
La Bolsa está triste.,.
Qué motivos hay que justifiquen es¬
ta tristeza? indudablemente ios hay, y
también sin duda opinamos, pero,
aun reservándonos ese derecho, ei de
opinar, io hacemos, para más ade¬
lante exponerlo.
Hoy señalaremos tan solo un deta-
iie muy significativo.
La Boisa, en general, ha estado
floja, en algunos sectores de la con¬
tratación, muy floja, flojísima, con
pocó negocio y cambies con retroce-
i sos notables; pero, en cambio ha ha¬
bido un sector especial, tan ai mar¬
gen de esa flojedad, que parece seña¬
lar la contrapartida de esa desgane, y
ese secter es de ia Deuda de Estado.
Es cierto que ios cambios señala¬
dos no marcan con sus alzas ese
síntoma que nosotros indicamos, pe¬
ro no es menos cierto que ha sido
casi imposible adquirirlos, por exca¬
so de dinero y falta de papel; y eso
en cantidades importantes.
Esperamos que ho tarde en acla¬
rarse esa incógnita que pueda habar
dado motivo a ia situación creada en
nuestro centro bursátil, y creemos en
una reacción considerable de varios
de Í09 valores afectados por ia baja,
sin que por ello sostener que no sea
posible un retroceso, antes, superior
ai habido hasta hoy.
Como dejamos, indicado, la firmeza
ha sftndo di^pa^te'. cjtistl^exciusiva-
m'^ntc» de ia bcudd de ËsM
ios. cambios señalados en ia sesión
anterior, motivo por ci cual dejamos
de consignarlos hoy.
Hipotecario y Crédito Local, tam¬
bién mantienen sus posiciones,, si
bien no cpn la seguridad de sesiones
anteripres.
La Deuda Municipal retrocede en
sus cambios de dos á tres enteros,
según its emisiones.
Obligaciones ferroviarias, más dé
biies, aunque sin gran malicia, apa
«ií!íf,RprJp .
En valores industiiaies, con ia casi
única'¿'xcepclón diH'grapp"de la Ener¬
gía Eléctrica de Caíaiuña, también ce¬
den terreno.
Las Acciones mantienen mejor sus
posiciones, con algún que otro re¬
troceso, pero también con alguna me¬
jora.
Ei tiempo nos aclarará ei porqudde
éste colapso en ios cambios, y prp-
bablemente a no tardar. - ' ' ^ ^
A modo de insU amento de Ttaba
jo y pata au completo asesoramieu'
to, Franco CIeó la Junta Política de!
Movimiento asignándole la miatón
de tallo Consejo Político en eí orden
constituyente del nuevo Estado y en
el oiden edificante de la Revolución
española*.
Más tarde, el complemento, del
Instituto de Estudios Políticos venia
a contirmai los deseos de! Caudillo
de que unpiofundo y alambicado es
tudio precediese a ia ejecutoria de
cada uno de ios aspectos de nuestra
Revolución nacional.
Esta semana, el laboiatorio ha
funcionado trabajando concienzuda ■
i mente paia conveitii en teaiidades
I tangibles los postulados de nuestro
1 Movimiento, y no deiaiios como tó-
1 picos vacíos o utopias itieaiizabies.
Ayer, lo recordaba Muñoz Gran-,
de, los problemas políticos importa-
i ban solo como banderas al servicio
I dei medro personai ai amparo de ia
t ruina y descomposición patria.
I En ei nuevo Estado que tuvo el
j engendro de una lucha durísima y
j se desarrolla lenta y penosamente
I entre los escollos de las huellas del
i capitalismo liberaly elmaterialismo
marxista, los problemas poUticos
j son tratados como lo que son, comoi algo consubstancial a nuestra exts
r tencia individual y colectiva.
I El sentimiento de una Unidad de
■ destino entre todos ios españoles
i que lo guerra nos ha devuelto, debe
I consolidarse con el esrudio a fondo
■ de los problemas vitales para nues
■ tía grandeza e independencia
Con banderias puramente ideaUa
tas, España iría desangrándose has
.; ta quedar a merced de extranjeris ¬
mos cuyas apetencias se han signi¬
ficado bien notoriamente, en distin •
tas ocasiones.
I Era necesario et afrontar con toda
i serenidad, y optimisnrç, los probie-
'
mas y ias ingerites dificultades con
; que tropezamos para ta realización
: de los postulados cimentados con la
i sangre de los mejores.
\ Es en este sentido que e! instituto
l de Estudios Políticos de F. E. T. ha
\i iniciado sus trabajos en un ambien
I te donde no se exije erudición, sino
I sinceridad, no politfqóeé sino pa-:
I trlotism.o.
\ Ei edifício dei Senado habrá vi-
Íbrado dé etnoctón ai éncóntrarse en
^ sir elemento de reunir hombres gra->
ves y capacitados; los patricios def
nuevo Estado, encarnados por loa
que, como decia Garda Valdecasas^
o tienen sobre sus hombros ta grarje
responsabíUdad. de la gestión def
Gobierno o sfn tenerla, 'tienen uti
crédito de solvència nacional, un
sentido de ttesponsabiUdad, una If
nea que les une con nosotros en et
común servido de España.
Ha sido en este ambiente que efMinistro de Industria y Comercio ha
iniciado los trabajos dd Instituto,'
.^leajifarujo. imt estudia acf^jadip dd
pr óbleiñé 'ecohóriiicó qué por su co
-pexiói^dp todos los demásptoble-rñé's* tenemos planteados, ad
^uiríéi^ una importancia decisiva.,
ci-* ' -




El domingo día 28 de enero tuvo
lugar en el damicilio social de edla
antigua sociedad mutualista, la ecle-
braclóñ de la Junta general dé asó-
dados anual,' reglamentarla, para dar
cuenta de la InbÓr llevada á cabo du¬
rante el últUno eiaMlcio del año 1939.
A la hora anunciada y abierta la
sesión por el Presidente de la Junta
de Gobierno Don luán Masrlera el
Secretarlo señor Pasant leyó la me¬
mòria explicativa de:^a,labor feallza-
d||, declarando en priipcr lérmlnQ que
durante el pasado ejercicio la niciora
en el estado social de nuestra queri¬
da Patria debido al Gobierno Nacio¬
nal ha repercutido en la vida y orde¬
nación de esta Sociedad Mutualláta;
como lo demuestra el Balancé dé
Guéntas de este eierclclo cerrado en
31 dé díclemhre último, que se deta·'
lia a continuación.
Número total de asociados al sé-
guromútuo local, 1.254 propietarios
de 2.539 edificios asegurados y sus¬
critos en 2.101 pól.zas vlgeritcs por
un total importe de 38 millones 58 000
pesetas, con un aumento de 207.500
pesetas con relación al Séguro' dél
año anterior. Bn este stegUrO tótal Sé
halla comprendido tamhiéñ d Seguro
del mobiliario |dc varios pîOpletarlôs.
con arreglo a las 'dlspòSiClones pre¬
vistas en ei Reglamento social.
B1 Estado de Cajé de la Mutua al
cérrar el ejercicio ofrece un saldo eñ
efectivo de 32.821'34 pesetas; dé las
cuales t2 442*23 pesetas se halláh de¬
positadas en ta caja dé Ahorros dé
ésta Ciudad.
La cuenta dé la atibvénclórt del Ex-
celentísliho Ayuntamiento para el ser
vicio de extinción de incendios que
tiené a SU cargo esta Sociedad Mu
tudlista desde so fundación, Ségut
Convenio vigente, cierra esté ano
con un saldó acreedor de^ 1.093*06
pesetas debiendo''ñiencionarsé que la
Junta de Gobierno déMd míSma hS da¬
do por amortizida la partid fallida
que acreditaba del periodo dél go¬
bierno rojo, de importe total 12;955'31
pesetas, amortizada por puro patrio
tismo y por amor a nuestra querida
Ciudad natal.
B1 Balance inventario detallado en
ia Memoria ofrecé en conjunto uh
Activo de 43.141'^4 pesetea, capftal
líquido del Pasivo que se consigna
en ia misma.
La Memoria terminó eon le pro¬
puesta a la Junta General de JaS ter-^
ñas reglamentarias para el nombra
miento de úh Director y del Vocal
Seéretario, que debían cesar con
arreglo al artlculo 10 del Réglamenjo
vfgénte, las cuales fueron aprobadas.
> Eñ su consecuencia, el dOmlngb
día cuatro del Corriente tomaron po¬
sesión de sus nuevos eargoé Tos ele-
M
MATIAS MlitEfilTi tiy^EZ DE TRD,ilUD
■f
Olot ¡oso caído de! 3.F U., asesinado en Madrid,
'
d día 9 de febrero de 1934
y.íQdpalo^
ESTÜDIANTES CAIDOS
Por Dio^i por España y por. sirRevolución .Nacional Sindicalista
L& Jefatura Comm^çal del Sindicato Espafíol Unívi^tsítarío
- ... - invita a ios funerales qtié ie celebrarán mañana viernes,
DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO, en la Basílica Parro¬
quial ^e Santa María-a las ONCE de la mañana.
Pronimciará la oración fúnebre el Pndo. Juan B. Do¬
mènech.
Seguidamente se renovará el lauro atíté la Cruz de los Oaídós,
Mataró, 8 de febrero de 1940. m -
gldos quedando constituida la Junta
de Gobierno en la forma siguiente:
Director primero: Don Pedro 3oiá
Spla.
Director segundo: Don. Juan Bsta-
pé^Iarléa.
VoCal-Tesorero: Don Ramón Car¬
dener Bruguera.
VocalrContador: Don Juan Dormuá
Trias.
Vocal Secretario: Dop Manuel Ga
ilifa Saborit.
Saludamos con el mejor respeto W
la nueva Junta de Gobierno de ia Mu
tua Mataronesa de Segaros contra
Incendios, ■ deseándole el mejpr éxito
en sus propósitos de mejorqr y de
extender eT seguro mutuo local, en
bhin de los grandes intereses de la
propiedad úrbaná que tiene la misión




máximo espectáculo de Cuaresma
pór artístis y maèa Coral insupera¬










B1 próximo domingo, d a ll, ^a las
cuatro de la tarde, se celebrará la pri¬
mera representación del tradicional
drania ëaero catalán «La Pasión y
Muerte de Nuestro Séñor JesucristOí»
en el Teatro Sala Cabanes.
Para ello, ios prestigiosos srtiatas
y masa coral, activan los préparait
vos para este acontecimieníp teatral
con el que rubricarán la maestría y ía
dignidad artística a que nos tienén
acostumbrados.
Esta Cuaresme, Mataró volverá; a
tener su tradicional «Pasión» de la
Sala Cebañes, cuya reposición está
anunciada no solo para ei próximo,'
sino para los dfas 18, 25 de Pebteró
y 3, 10, 17 y 24 Marzo, a las cuatro
4e, ja larde.
Cade dia de seis a oçho de.ja tarde,
se déapochen invitaciones.
lá






ODÒNTÓLpGÓ X>EL HOSPITAL, DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
y/s/ta: lunes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tardf,
C. REAL, 395 (Rambla) ■ MATARÓ
F R AN C X S é5 O 1. O à B RA
' CORREDOR DB CAMBIO T BOLSA
Despacho (de 9 a IS) DomtetllopaiHcu!ar(de 7di9)






' reélbidós en está Alcaldía,
para ofrendar al 19 Reglmiéil-
to Divisionario de Artillería, el Esfah-
iarte-Guión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo a la tro-^
pa del mismo, con motiVp de! primer
aniversario deja Gloriosa liberación
de nuestra ciudad.
/71elación 7-2-40
Suma- anterior: 53.186'— Pesetas;
860 María Amat, 10; 861 José Blan-
chart Homs, 10; 862 José Badia Ca-,
sas, 10; 863 Angel Ventura, 10; 864
Arturo Capeii Albarcda, 10; -^Josj
Planeiias Sirvent, 10; 866 Conc^eión
Pontrodona Domeñéch, ID;- 867'Jatírié
Castells Baró, 15; 868 Moiitsçrjr*t
Samaó, IÓ; 869 Ana Espiell, 10;'^0
Joaquina Gualba Laborii 10; 871 Lula
V<iadevaii, 10; 872 Josefa Cardoncr
Juan, 10; 873 Juan Caaas, 5; 874 Pe-,
dro Barbena Arrossé, 5; 875 Joaqui¬
na Brieira Cabpt, 5; 876 juen Burgac-
rá, 5; 877 Angela Roqueta, 5; 878 Ma¬
ría Sánchez Giménez,' 10; 879 Juan
Graboioaa, 10; 880 José TorratrRé-'
gá8, 5; 881 Josefa Terrades, 5; 862
Juan Arabia, 5; 883 Agustín Casano¬
vas, 5; 884 Francisco llins, 5; 885
Dolores Busqué, 5; 886 E. Snlé-
ncch, 5; 887 Salvador Scrrn Grnupc-
ra, 5; 888 Juan Jubany, 5; 889 Pron-
ciaco Doniira, 5; 890 José Colom Sq-
leta, 5. Suma y sigue; 53.421'— Ptaa.
râiMïuj
es la supeiación publicitaria
O T I CÍAS
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una ^Ficha A¿u!,
Con ello sé ayüda M hernia^
no necesitado que no j)uede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.




A. POUS — Isern, 54
CONFITEPÍÀ VIENESA
■rí ' Plaza Cuba, 179^
Blaboiación diaiia de
Bocadillos de Viena leQÍtimos
20 Bo.sedUlos p l'25j7fi>.s, los 100 gs,
LAjS PROCESIONES DE SEMA¬
NA SANTA.—A título (ïe información
poòfcmos anunciar qúe (b. m.) este
■ño se celebrarán las tradiciòiialea
Procesiones de Semana Santa.
Para el mejor esplendor de lia
mismas en breve se celebrarán laa
convenientes reuniones de ios dele¬
gados de Ies Congregaciones da
Ntra. Srá. de ios Dolores, Purísima
Sangre y Ntrn. Sra. de ^b-Solcdníi y
de los Cuerpos de Portantes de iia
dos Parroquias.
'
Según nuestras Hotlcfasayer sret-
lebró ia primera entrevista antre ios
-Rndos. D. Juan Maeaóv -PbrOi-y don
Juan Cabús, Pbro., Cura-Bcónomqa
de^ Basílica de Sta. Mnéíá y Pnato-
quia da S. José, respeetlyameiúe, al
objeto de tratar de la órganízaclón
da la Procesión del iuévés Santo.
Todos los días di 6 a 8 de in torda







ITOjA y dé toa J.O.N.S. de Maíaró 9
Bec«<;cdA V4. EL BARBERO DE SEVILLA?
•Vea pues el> Formidable alarde de la Cinematografía Nacional
Î5IT O U R O S O E S T R E N O
HOY Ies Q ñóGhe en el
❖CI ÍÍE
Falange Española Tradicionalista y de las [.Q
SINDICATO E3PAÑOL UNIVERSITARIO
Día del Estudiante Caído
Con nibíiyo de celebrarse miñsna eí scxío aniversario del camarada Ma^r
tías Montèro, se ordena a lodos Ibs afiliados, se presenten a las límenos
«□arlo, debidamente uniformados, para asistir ai funeral que por su alma y la
de todos loé Esfudlaiites Caldos por el Movimiento, se celebrará en la.-igle¬
sia parroquial de Santa Maris, r.ecordán^áetfs iqe}f^^CQaable|ia asistencia.,
Bsta kfatura tieiRe el honor de invitérjál aclp^rflijgriQso a las ^iliaside
los"gk>riosas Caldos, a las que tes estará resérVádo lugar de preferencia en
el templo. Asímlsi^o queda^n invitados todoé los estudiantes th geitáral, en
especial loOfl^á^ós qui phjsaron a militar en la 0.1. El lagar de concen-
traeión será en la Piala del Dr. Samaó, ante la Crnz de ios Caídos.
P,or Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicutista,
biataró, 8 de febrero de 1940.—El Secretario.
C. N. S.
De Interés pata todos los añilados a la Cential Nacional Sindicalista
, ^ ¡i^^ci¡fiosen^¡Ia Ofíclna de Colocación
Sa pone cli conóífmicnlo de ios afiliados a !a C. N. S. e inscritos en la
Oficina de Colocación, qqe en celebración del Primer Aniversario de la Libe¬
ración de nuestra ciudad, se procederá a un reparto da arroz, a razón da 750
gramos por afiliado.
Se entregará cada paquete contra prcséniación del carnet de esta Casa
Sindicat, de cualquiera de los Sindicatos, a excepción del Sindicato Agrope¬
cuario núm. 2 cFrutaa y Huertas» y previo pago da una peseta.
AsimlstnolJi todosdos ¡obreros en paro forzóso se les entregará grataita"
mente, una porción de 750 gramos de arroz a cada uno, previa prescntecióin
/jdel carnet de paradoi expedido precisamente ■ por la Oficina de .polocación
Local.-'--■ -v ■■
Al objeto de regular el perfecto reparto y evitar aglomeraciones y moics-
itas innecesarias aids |afiliddo8, cl^reparto se efectuará:
Ei Viernes y sábado, días 9 y 10, a todos ios obreros parados.
El'lunes, dia 12, a todos los afiliados cuyos apcliidoé jèmpieeen cop las
letras A, B. C.
El martes^ dia 13, qae.cmpieccn con las letras D. E, P, Q, H, I, J, K, L.
El miércoles, dia 14, que empiecen con las letras M, N, O, P, Q.
El jneves, dia 15, que empiecen con las letras Restantes.
Las horas de reparto serán: de 9 a 1 dé la mañana, y {de 4 a 8 dé lÉ tno-
che.
Por Dios, España y su Revolución Naciopal-Sindicalista.
Mataró, 7 de fcbrcró de 1940,—El Jefe Sindical Local, R. Almazara.
RAMÓN BASSAS PÜIG
MÉDICO
de Clínica Alianza Mataronense y•'Seguró Maternal
PARTOS
ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRUOlA
Consulta particnlart Martes, Jueves, Sábados de 3 a 3; de 7 a 9^poche,
y horas convenidas




LONDRES, 8.—Ayer noche cqntl-
nuaro'á'fds^ priícaíícjonéS tomadaà por
la pollçia éd ïdàà'iàglaterr^ '
Las ^atrifiips ndbfdriiéb de írdlicia
y detectives, distribuidas por la cápl-
tai fueí^ón" refóízádáé' con el fin dé
prevenir tqdo aféntido por bacl®
de Jos micmSros del Ejército Repu-
bUeano irlandés. Se ha establecido
ána guardia ésp.eciafinente reforzáda
alrededor de todos los edifieioé de
Importancia nacioifal, los grandes
édlflcfob "Comerciales, las oficinas- de
CorVcoá y büzoníé p®8t®i«8.
Comunicado del Estado
Mayor rpio
MOSCÚ, 8.—Comualcado del Es¬
tado Mayor dé la circunscripción qii-
litar da Lcningrado sobra las opera¬
ciones én Finlandia:
<No se han registrado acopteçir
micntos de importancia.
La aviación ha ifectuado-algunoa^
bombardeos y vuelos de recpnoci-
mienlo».—Efe. '
Un buque inglés hundido
por un submarino
LISBOA^S. -^ Un submarino
handid(\ á 40 millas de este puerto,
Los
LONDRES, 8. — Çfnco^,hoiBbre{^
tres mojcrcs Han ñivkgedo alé d¿n*
va durante doca bpran,,. y Jí#garoit
anoibc vóUautaJ .esaoifteau.
Dû8\4a iaaamija^aaa^aqeùfitlraii •
vaméntebarldas.;''^ ' v'i ■■./■V'
Sa trata da loa; 19 suparviwiantaa
dai barco mercanta astondoino «Annaw
hundido poruña mina^^aa el mar .dal
Noria anteanoche.. a , , r ^ ¿
El <Anu> había sido conatmidcL/ca
Suecia, y na llemabav ^anteriormente
cBxcclsiór». 'Navegaba bajo pabaltáft
estoniano, y. sus tripuiantés eran tía
asta misma nacionalidad. Se crée sa¬
ber que la. esposa del capjtám °perccl6
en la explosión qua ça .produjo al
chocar al barca cqn la mina.
Unodelps suparvivicntes ha.da-r
clarado qua el capiián y ei scgundD
maquinista resuilaron muartos, y qitf
han desaparecido otros tras tripulan-
tas.—Bfa.i ^ .
Barci^lpua
Ha llegado de Palma de Mallorca
ti Bmbajador eq España da ips Esta¬
dos Ui|idos, acompañado da su ad''
posa y familia. Esta noc^e se embar-^.
cará an al expreso para Maddd. ; .
, —Esta meñsna se ha cumplido la
I sentancfa dictada por al CóñSéfo di
. V o . „ ^ . , . * 1 coqtfi el coronel AqtonWiiliudu^iriglés «Armé^tan». Latrl-^ tí ? - - ^
palaclóq,.4ué invitada a abáñdonar el
barca anteq de .hundirlor- y fué reco¬
gida poco después por un barco es
pañpi.—:Éfê.
Jorge Vt envia nn mensaje
i Nueva Zelanda
; WBI;LiNiÍ3TÒN, 8, - El Jor:
. ge VI: l|s epviado a Nueva ZaÜÁída
tin mfeaèsjc-'de felicílfacióñ con motivé
del centenario de dicho país, que di¬
ce lo siguiente entre otras frasesr
«Tengo graq .^satisfacción al «"viar j iij,,raei(^ de 'vaI¡¿fV
ludp i nfl de l ú ^ i - \ : 'í
^St hq^celebrado esta mañana cpi
Jca -Çatedrâîï, unamisa funer^
€í>ok1*!iefár^ descanso d«f oblspó^éi
la Seo de Urgel, Dr^., Guitart. Ha»,
asistido todas las autoridades locar
Ies.
Yalérida f
Sa\ha constituido en astf clQdad la
Cópisión Órgani^adora, a iiiiic|ativié
dai'périódico «Ltó1>rd¡vincÍM». pari|
dedicar un homanajc a los cabailaros
mutilados, con motivo del aniversario
iin cordial sal
Nueva Zelanda, que se celebra ahora
la conclusión en 1840 del tratado de
Waitaíi^, r entre loé colonos británi¬
cos de. Nueva Zelanda y. los rcpre
sentantes de la raza Maori. En io^
cfcñ ^ós qús tiáq paéádo desdé añ-
tonces aéte pueblo }i8 fórttiacid una
comunidad robusta y'amanta deFpro-"
graso, 'i^asado su la cordtallda^ y ag
la comprensión recíprocaaOuardo un
rccnérdo' inmejorable de mi visita s
Nueva Zelanda.
Ën el Insfítülo de Estudios
Políticos de Madrid
Ei próximo lunes, día 12, cí cohaa-"
faro nacional, don Garios-Mandoüfe
diaertará sobra , el tema «Aspectos
..políticos y sociales da la industria
^cductpra de la eIeeírick|ÉK»,,conlLr
auando el cielo de co,nferej8aiàacdag
ihaitituto de Estudlpa ^
dfa 19 don juan Ventosa, axíminilsfrb
de Hacienda, habli^d sobéiérp cEco¬
nomía española y la eoyunt^Wén-
dial>r'' ■ ■-v . -.a.
S. ÇAIMARI Ípeí'













LÍLLB.—El ministro de EstadC^^ilci
Qobicmo rojo de Ncgrfn, comb aó
titulaba Alvarez del VÜyo, y mi espo¬
sa, han sido citados a comparecencia
por el Tribunal de Corrección da
Avcsnc_8, acusados de haber penetra-
do en Francia el 20 Septiembre dé
Í939, con un pasaporte sin el visado
da ia embajada de Francia.
NUEVA YORK.—La Policía Peda-
ral há detenido en Detroit a 16 per¬
sonas acusadas de reclutar voluntan
ríos para el Comité rojo, durante ia
Guerra de España.—Efe.
Dr. R. Perpiñá - Ocúlisfii
AYUDANTE DEL DR; LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda au consulta normalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l,'*-2<^ «¡njca Arlbau
Miércoles da 10 a 12 y Univgraidad De Aa 7 tarda'
Sábados, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
.u
HOJA^OFICIAL dq P.B.T^ y de tesjJ^.NA de
NOTICIARIO REMUd
Din de) l^minario
^ XSsimpíimtntitVido ' dfápoofcíones
^tocesahas, ta Parroquia de Santa
Mmfia celebrará él *piúximo domlñ^
go el *Dia del Seminarlo*. A tai
afecto por la rkéñana tendrá lugar
anaénisa de Comunión Generaly sé
¡acogerán limosnas en lodas las mi'
aas y por la tarde en' el Centro Pu'
¡aognial de A. C.v Fomento Maiaro-
aés, se celebrará una Velada primd
¡ésamente 'preparada y de propa-
gfanda de la obra del Seminario.
SANTORAL. — Miafiana viernes,
ifia 9^.-^Ayuno y ■abstinència.—San¬
ios Rómulo, diácono y confesor; CÍ'
riló ^Alejandría, obispo'y ¿ónfesor;
Atejandro, Primo y Dórialó,'iniáitircs/
Sihti Apoloaia, Virgen y mártir.
'Lé liturgia del <//ar.^D4á 9.—San
Cirilo da Alejandría, O.'C. D;-^CoIor
A/#/7CO.-vMl84 In medio.—Oraj^onts
pitólas, n·'^ijoji'acióií. de Fetiai—Cr*
«lo.^Prefacip de, Cuaresma.—Ultimo
Bvangelio dé Férla.
«Asílica db santa MARÍA.-
Mañana viernes misas cada media hó-
r« de«éc las^ a las 9'30.|A las 7, me¬
ditación. X las 8'30, misa" y segundo
ejeiroteipi^^íl Siete jf?DófÓiyá'd^MÉHa. XldS'^Máá'óélk^
ventufl can^Ldf;, ,Tarde,li las ^'RÓsíirïò y lAeVc^íóíl
del Via-Crucis en la Capilla^,de los
Dolores,
MaOfn9>n !■ )íprd de . costumbre^,
ensayo de^capioç litúrgicos.
, IGl^ESÍA,PARROQUIAL DB S^N
JUAN y SAN JOSE. - Máfiena' yier-
ii|BS,;,;PÍ9a|$.,cada;„jpifdia hprp dpSde
las .6'3¿ 8 las 9.^ A^ las 7, dçpreca-
dpni^ S 1* 3aAi8 faz de Ntro. Sr. Jç^
snçrjsto. y
, 6, Via Cracis. A las
7'¿P,, Rpssrio y Viaild al Saplisimo
y Çorosa s la Virgen Polprpsa.
IQLBSIA PB SANTA ANA DB
PP. BSCCLAPIOS. — , MaOoçi»,
mieas cada media hora, desde las 5 y
media ditas 8vy media.
larde, a las 6 y plijlpip
ejercicio del Via Cracis a intención
de una persona piadosa.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana^ misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. 8RA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. Juan y S. José. — Mañana,
misa a las 7.
Eí Via-Cfuds
en el Cementerio
Mañana viérnea y<rtodos Jos viernes
de Caaresma,;a las 5 de la tardc,(ejV
Ip^Póftlcosdel Cementerio se prsç:
ticará ja dWòción dér Cruels.
Audiciones Sacras
«In Excelsis»
La próxima Audición Sacra «In Ex¬
celsis» tendrá lugar, D. m.. mañana
viernes, dia 9, a las ocho, de la nocfi^,
desde la emiéora Radio España de
Barcelona núm. 2, según el siguiente
programa:
1. «Beata DeijQcnitrix», de Casa¬
novas; disco por la csp.ljja ^ Música
de Montserrat.
2. Carnet de Ñolas Religiosas.
3. Conferencia rellgiqso - moral
por el reverendo doctor ddn Eduardo
Román, presbítero, catedrático del
Seminario Conciliar de Barcelona.
4. «Conyerterc», disco por la ca
pilla de música de Montserrat.
Prórroga de los privilegios
sobré abstinencia y ayuno
a los militares
La Santa Sede, dando una prueba
más de su paternal predilección hacia
ei glorioso Ejérc-to español, vence¬
dor de la Cruzada contra el comunis¬
mo, y a petición del Eminentísimo se¬
ñor Delegado Pontificio Castrense, se
ha dignado prorrogar, al igual de ios
años de la guerra, para este de 1940,
los privilegios que, sobre abstinencia
y ayjjno ye|iían ^disfrutando los mili,■tá-él de fierra,^mar y aire y sifí famíí
llár¿S,^éitteí défÍeibRepúHlieaie»afi|5hi¿
délos Breves Pontificios que, regula,







Comida: Sopa de pan.
Coliflor con patatas.
Pan.




Comida: Sopa de pan.
Brócu.ii con patatas.
Pan.
ACdd6ITIÍA Ch6f6TDS Enseñanza rápida y cgmp^eta Que quiere decir...
^ ^ •. •. Facilidades de pago . * . •
la. Española M« te tlin: iUMIIt f
^je de Carnets CASA SAUL EDA




Bspeñis, 9, jrrandc para coaivcio.
Rezón. San Benito, 12.
DELEGACIÓN EN MATARÓ y COMARCA
FRANCISCO ANDREU




Máquinas piro uso particular
1,1 Maiaró
BASTJRERIA
Lfl CIUDAD DÉ LONDRES
'
Rambla Gensralfslno Franco, 10
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
aprímelos sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
eo ARI lal DAD
a horasi de pequeRa industrkh-o^^^eomepcio.
\ Sus obligációnés con el Nuevo Estado, al día
Jpse B'ARSO -r Roger de Flor, 26 — MATAPÓ
Interesado está en saberlo?
Pues, vea, lea
y pronto lo sabrá.
Bodegas Solera Andaluza








^'Lcandrú Arrufat tiene ei encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de ia ciudad. Los
hay que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 o
150.000 pías.





, RUSTICAS y URBANAS
» y ADMINlSTRACIÓNj
De 9,c 11 iqaqsna y de 6 a 8 tqrde





Compro y vendo toda clase de fin¬
cas rústicas y urbanas.
Invertiré de 50 a 40.000 pesctls en
hipotecas en primera o se,guada en
ana o varias interés legal.
Real, 261, 1.°—De 12a 2ydc 6a8.'
Mataró—J. Btllalfe.
En la Riera |
Vfndo casi^ gran local, planta y I
dos pisos, cüL] ganga y con facilida !
des trataré solamente con ci compra |
dpr^-^peal 261 1.°, de 12 q 5 y de 6 a I
8.—Beílnlfa. í
Casa partlcolar
a'qnila habitación amueblada. a señor
soio.
Rezón; Adminístraeióa «Hoja Ofi¬
cia! (695) ^
MPRENTA MINERVA. — MATARÓ
8
Amalía/58
D A I Al A R i
MA TAR O leiéfDrio 261
